







Autor u radu analizira Spencerovu filozofiju individualne slobode kroz kritiku socijalizma i 
socijaldarvinističku obranu laissez-faire ekonomije i osnovnih vrijednosti klasičnog libera-
lizma. Njegovu socijaldarvinističku misao karakteriziraju organicizam i evolucionizam jer 
je u to vrijeme sociologija bila blisko povezana s biologijom. Spencerova politička filozofija 
umetnuta je u socijaldarvinistički okvir koji mu omogućava da u doba sve veće vjere u neop-
hodnost državne intervencije brani slobodno tržište i individualnu slobodu i kritizira socija-
lističke tendencije. Predmet posebnog interesa je zakon jednake slobode (formula pravde), 
koji predstavlja kamen-temeljac Spencerove minimalne države koja nema nijednu drugu 
funkciju do da štiti ovaj zakon, odnosno da održava pravedne odnose među građanima. Na 





























na	 i	 raznovrsna.	 Njegova	 najpoznatija	 djela	
su:	Socijalna statika	(Social Statics)	iz	1851.	
godine,	 Sistem sintetičke filozofije	 (System 



























































































je	 industrijska	 revolucija	 i	ponašanje	pojedinaca	u	 socioekonomskoj	borbi.	
On	je	čvrsto	branio	stavove	klasične	liberalne	ekonomske	misli,	protivio	se	
državnoj	intervenciji	i	isticao	da	uloga	države	treba	biti	minimalna,	čime	je	
riodu	 od	 1862.	 do	 1892.	 godine	 (Prvi prin-
cipi;	Principi biologije	u	dva	toma;	Principi 
psihologije u	dva	 toma; Principi sociologije 
u	tri	toma; Principi etike u	dva	toma),	Izuča-
vanje sociologije	(The Study of Sociology)	iz	
1873.	godine,	Čovjek protiv države (The Man 
Versus the State)	 iz	 1884.	 godine.	 Također,	
napisao	 je	 i	 veliki	 broj	 eseja,	 koji	 su	objav-
ljeni	u	tri	 toma:	Eseji: znanstveni, politički i 
spekulativni	(Essays: Scientific, Political and 
Speculative)	iz	1891.	godine.	Od	njih,	od	na-
ročitog	značaja	su:	Odgovarajuća sfera vlade 
(The Proper Sphere of Government)	iz	1843.	
godine,	Društveni organizam	(The Social Or-
ganism)	iz	1860.	godine,	Specijalizirana ad-
ministracija	 (Specialized Administration)	 iz	
1871.	godine	i	Od slobode do ropstva	(From 
Freedom to Bondage)	iz	1891.	godine.
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postaje	 jasno	 da	 država	 treba	 poduzeti	 određene	mjere	 prema	 navedenom	
cilju.	Ona	dobiva	»pozitivnu«	ulogu	i	usmjerava	pojedince	k	općem	dobru.	
Državni	intervencionizam	više	se	ne	promatra	kao	prijetnja	individualnoj	slo-


























































u	 jednom	 podrumu.	 Vidi:	 Fernand	 Braudel,	
Materijalna civilizacija: ekonomija i kapita-




Socijaldarvinističke	 teze	 bile	 su	 veoma	 po-
godne	za	opravdanje	laissez-faire	ekonomske	
doktrine.	 Ipak,	 nisu	 svi	 branitelji	 slobodnog	
tržišta	 i	protivnici	državne	 intervencije	soci-
jaldarvinisti.	 Oni	 koji	 brane	 samoregulativ-
ni	 tržišni	 mehanizam	 tvrdeći	 da	 slobodna	
konkurencija	osigurava	niske	cijene	ne	mogu	
biti	 okarakterizirani	 kao	 socijaldarvinisti.	
Socijaldarvinizam	 se	može	 koristiti	 u	 svrhu	
obrane	bilo	koje	pozicije.	Tako	je	npr.	Oliver	
Wendell	 Holms,	 jedan	 od	 sudaca	Vrhovnog	



















sistem	dobrovoljne	kooperacije,	koji	 je	karakterističan	za	višu	 razinu	 soci-










službi	obrane	 ideala	klasičnog	 liberalizma	 i	da	predstavlja	pogodan	 instru-
ment	za	suprotstavljanje	socijalizmu	i	svemoći	državne	vlasti.	Njegova	misao	
se,	kroz	socijaldarvinistički	okvir	obrane	slobodnog	tržišta,	suprotstavlja	ideji	
o	neophodnosti	državne	 intervencije	 i	uopće	svakom	vidu	etatizma.	U	 tom	

















































pravila	 o	 ponašanju	 ljudi	 onakvih	 kakvi	 jesu,	 i	 drugo,	 da	 je	 riječ	 o	 skupu	
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tjedana,	 ili	 kao	 što	 životinje	umjerene	klimatske	 zone,	 ako	 su	 izložene	 su-
rovim	 sjevernim	vjetrovima,	 dobivaju	 deblje	 krzno,	 tako	 isto	 i	 čovjek	 ima	
mogućnost	adaptacije.	Ovaj	univerzalni	zakon	tjelesne	modifikacije,	također	







odvojene	 jedne	 od	 drugih	 već	manje	 ili	 više	 u	 prisutnosti	 drugih,	 dolazi	
do	međusobnog	ometanja.	Borba	za	opstanak	nastavlja	se	kako	između	raz-
























ili	 bi	 ih	morali	 zadovoljavati	 na	 račun	 drugih.	Ali	 obje	 alternative	 zahtije-

















bročinstvo«	 (positive beneficience),	 koji	 obuhvaća	 sve	 one	 načine	 ponaša-
nja	koje	nalaže	aktivno	uzajamno	razumijevanje,	odnosno	suosjećanje	koje	









nomne	 sfere	 djelovanja	 pojedinaca.	Da	 bi	 ovaj	 zakon	 bio	 održiv,	 uloga	
države	 postaje	 ključna.	 Ta	 uloga	 istovremeno	 je	 i	 njena	 obaveza	 –	 i	 to	
osnovna.	U	društvu	koje	nije	više	militarističko,	u	kome	 je	dobrovoljna	
kooperacija	 istisnula	 prinudnu,	 vlada	 se	mora	 brinuti	 da	 zakon	 jednake	
slobode	ne	bude	povrijeđen.	Jer	nakon	što	je	predatorski	period	progresa	
okončan,	»nakon	što	je	nastupio	period	u	kome	se	takmičenje	između	dru-







Zakon	 jednake	 slobode	 predstavlja	 temeljni	 princip	 Spencerove	 etike.	 On	
izražava	formulu	apsolutne	pravde	(formula of absolute justice)	–	apsolutne	
u	 smislu	 da	 je	 ponašanje	 koje	 nalaže	 takve	 prirode	 da	 se	 njime	 ne	 nanosi	
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vati,	 dok	 oni	 koji	 su	 se	 najmanje	 prilagodili	 trebaju	 najmanje	 napredovati	
–	zakon	koji	povlači	za	sobom	opstanak	najsposobnijih.27	I	opet,	ako	ga	etički	
formuliramo,	on	ponovo	priopćava	da	 svaki	pojedinac	 treba	 imati	 koristi	 i	
trpjeti	zla	svoje	osobne	prirode	 i	 rezultata	ponašanja,	da	ne	bude	ometan	u	





















































zofija prava. Izlaganje osnovnih principa jurisprudencije (The Philosophy of 


























H.	Spencer,	The Principles of Ethics,	sv.	I,	str.	
227.
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nije	ničim	ograničeno,	prije	možemo	govoriti	 o	 samovolji,	 a	 ne	o	 slobodi.	


























Iz	 ovako	 formuliranog	 etičkog	 zahtjeva	 proizlazi	 i	 Spencerovo	 žustro	 pro-
tivljenje	narastajućem	etatizmu	i	proširivanju	državne	intervencije,	a	time	i	
žustro	 suprotstavljanje	 socijalističkim	 idejama.	On,	 sukladno	 svojoj	 indivi-
dualističkoj	filozofiji,	ne	može	prihvatiti	kolektivističku	doktrinu	kao	što	je	
socijalizam.






































u	 slučaju	njihovog	 sprečavanja	 zapravo	onemogućavalo	 liječenje.	Također,	
sva	se	zla	ne	mogu	ukloniti,	već	se	samo	mogu	prenijeti	s	jednog	na	drugo	
mjesto,	a	takve	promjene	često	uvećavaju	zlo.	Na	kraju,	zahtjev	da	se	država	














































































način,	 odnosno	o	nužnosti	 izgradnje	društvenih	odnosa	na	 zakonu	 jednake	
slobode,	koji	kao	formula	pravde	predstavlja	neophodan	uvjet	za	ostvarenje	






se	viša	 faza	u	 evoluciji	može	ostvariti	 samo	ako	 taj	 zakon	nitko	ne	 sputa-












jalizmu	zapravo	 je	evolucionističke	prirode	 jer	proizlazi	 iz	uvjerenja	da	će	
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Spencer’s Philosophy of Individual Freedom
Abstract
The author analyzes Spencer’s philosophy of individual freedom through criticism of socialism 
and social Darwinian defense of laissez-faire economics and the core values of classical lib-
eralism. His social Darwinian thought is characterized by organicism and evolutionism, since 
at that time sociology was closely associated with biology. Spencer’s political philosophy is 
inserted into social Darwinian framework, which enables him to defend free market and indi-
vidual freedom and criticise socialist tendencies in a time of increasing faith in the necessity of 
government intervention. The subject of particular interest is the law of equal freedom (formula 
of justice), which is the cornerstone of Spencer’s minimal state. Finally, the structure of Spen-
cer’s political philosophy, with all its strengths and weaknesses, is concisely presented.
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